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1) 57年度の日本経済は，政府見通し（実質経
済成長率5.2%）とは異なり ，国際的には世界不
況，圏内的には財政再建のための超緊縮財政によ
るデフレ効果によって， 3%程度の低い実質成長
率に終る見通しである。 2）この結果，輸出への
圧力が高まり不況下の欧米諸国との
通商摩擦が一段と強まる。 3）圏内
民間需要のなかでも，住宅投資は構
造的な停滞局面にあり，個人消費は
個人可処分所得の伸びが鈍いために
拡大の見込みはあまりなし、。 4）内
外の要請によって経済政策の見直し
が行なわれることとなろう。
京大マクロ ・モデルは，図に示す
ように，他の国々の同種のマクロ ・
モデルと「貿易結合プロック」を通
してリンクされ，世界経済モデルと
して，世界の景気変動や各国国際収
支の予測などに用いられている。
結合のための国際的組織は Project
LINK とよばれ， アメリカ合衆国
ペンシルバニア大学にセンタ ーをお
いている（主宰者は L.R.クライン
教授一 1980年ノーベル経済学賞受
賞）。 このプロジェクトを通して，
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LIN K世界経済モデノレの概念図
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養部教授就任，同49年退官。その間評議員（昭和42年～
43年），教養部長（昭和44年～45年〉を歴任。専門は中
国思想、史。
E百
西田太一郎（本学名誉教授 ・法学博士）
2月3日逝去， 71歳。本学文学部卒。昭和32年本学教
誌日
23日～24日
共通第 l次学力試験追試験
評議会
福井謙一教授ノーベノレ化学賞受賞記念講演会
学位授与式
結核胸部疾患研究所学術講演会
(1982年l月l日～l月31日〉
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l月4日 新年名刺交換会
7目 安全委員会
16 E.1～17日
共通第l次学力試験
発明審議委員会
国際交流委員会
19日
20日
